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ᅠᯆ⏃˓Ͳ̊ͻ̶˙˓˽⏆ɭɌɩɹఠ᰸
 ᙀǵីǵঔǵਏǶǶ
šǵ]¡¦´ɻɍʠɴǵ%42& ⏎ %44% ⏎ &##4
ǶʙɒǸ҅Ϻᇕ܌઎ɮॷБ៨ȳʯࠃʟɈɔɪȥɜɝȸɜȥǺ%42& ॷ⏜೐Ǹృ࿄߂࡝ఠ᰸
ᨆɳȋ໬࡝ȍ୊য়ɺࢭКᡙढ़ɮɋɪǸኽɼᣯКɋɜǺᅊʙʵɪȳʯ %2 ๳ʙɬ˂܋ܕ⏃᱗ा⏆
ɬ᧌ɆɋǸ࡝ᅊȱʮʄ቉ድᓔɮɋɪɺ՟ೝ៯ࡴೝᬚغ៟⏣ॷ˂ആϴɬ᧌ɆɋǸ೎՟ɺᣯК
ܩȶృ࿄ɬȢɣɜǺߏɋȻʡೣ࡝ɺ࡝ᬏɬȢʴᩧೠчኼӴᅊɮؾೝɬȢɣɜȶǸɃɺɃɮ
ȶኽɺɘɺ৿ɺϺᅊɳ߂ȸɱ৯ᯱ˂ؖʕɏɃɮɳɱɣɜǺ
ǶᩧೠӴᅊɼȋ๴ر࡝ȍ୊য়ɺʥɼʲࢭКᡙढ़ɬȢɣɜȶǸɏɬɳغᝓܕɬ࡝е⏃Ph.D.⏆
˂؜਄ɋɪȋՊ్ȍɈʵɜǸestablished scholarɬȢʲǸఠஐЦɬȋɱɖ֖ఠஐɬ஛ᅎ
ɋɱȥɺȳȍɮȥȪᅵᠶȶՏɜɺ˂ȥʙɬʡ᳞౩ɳ៨ૡɋɪȥʴǺЁɬɃɘǸ޺ܕɬɺ࡝
еɼხɋȻɱȻɱɣɜȶǸয়ಁɺȋܕ᭬ͣ̽͢ȍɺ቉ድᓔᩧೠӴᅊɺ׵ᢒɼ᳞ဦɬȢɣɜǺ
ɘɺ৿ǸᩧೠӴᅊȶ࡝ަ᭏ᣌ˂؝ᣌɈʵɪǸɃɺ׵ᢒɼተѵɳ޴ʻɣɜǺ
Ƕ܍ʜɳǸ%42& ॷɼǸృ࿄ላɳɮɣɪʡృ࿄߂࡝ɳɮɣɪʡᅙೝᇕɱॷɬȢɣɜǺΫᣴ
ృॻᐻȶ %% ೐ɳᬖ෌ɋǸആϴʙɬᏝ⏗ಁᬚǸృ࿄ላɼୟ߂᱔ᨊܞɮɱɣɜǺʙɜɃɺॷǸ
ృ࿄߂࡝ɼᐏغው᥊ɮయዀᏙ࡝ᨆɺୟ߂ȶ࡭ϛɋǸఠ᰸ᨆɼఠڊ %## ؿᦏȻɺᏼᑩɳȋը
঎Ϋȍᕶ֪ᇕɳୟ߂ɋɜǺϺయ͹኏ЦᏙఠڊ (# ؿɺȪɟǸɃɺॷɺృϺɼ %# ؿᦏȻȥɜ
ɺɬɼɱȥȳɮ៨ૡɋɪȥʴǺɃɺಁɺȋؾೝȍɺؗϺɼЁɬʡፆᓔɺᩂឹɱϺᔭɮɱɣ
ɪȥʴǺ୷ʲᦐʵɾǸȥʷȥʷɱઝ٢ɬɃɺ᯴ȶȋ̳ͼ˩ȍɬȢɣɜǺ
ǶɮɃʷɬǸȋը঎Ϋȍɮᦚʐɜɺɼ߂࡝៯ᒞݜྈɺɃɮɬȢʴǺɃɺݜྈɳʮʵɾǸ߂
࡝ɺ࡝ᨆఠᔒዀᇿɼǸࢭᬐዀᇿɮȥʻʩʴఠ᰸ዀᇿ⏃ΥᖔఠᔒዀᇿǸ޺ܕ᠝ዀᇿǸкᔒɱ
ɯ⏆ɳՕȳʵǸ೎ж؜਄׬еȶໆʟʯʵɪȥɜɜʟǸ࡝ᨆ⏃࡝ᅊࡴڊ⏆ȶވ֓ɏʵɾᕶ֪
ᇕɳǸఠ᰸ዀᇿ୊য়ఠڊʡވ֓ɋɜǺɘʵȳʯ⏣ॷ৿ǸʙɈɳɃɺ߂࡝៯ᒞݜྈɺȋ߂ᐧ
׋ȍɳʮʲǸ߂࡝ԃᖔǸɮȻɳఠ᰸ᨆɼ߂ଠ௖˂᝵ʴɃɮɳɱʴǺɋȳɋǸᩧ ೠ͹ᙀ ⏃ី&##2⏆
ɺԛᰄɬ୭௎ɋɜʮȪɳǸɃɺʮȪɱը঎ᇕങᏼʜȶ؜ʲଡʻʵʴГմɳǸȋఠ᰸ȍఠᔒ
ɼԒࢅɮ౅໬ɳȱȥɪǸౖɳगޙɋȳȳɣɪȥɜʮȪɳਲ਼ʻʵʴǺɮȥȪʮʲʡǸ଍৿ɺ
߂࡝ఒᯊГᭇǸΥ঎ɮɋɪǸȋఠ᰸ȍఠᔒɺԒࢅʥ౅໬ȶተጓɋɜɃɮȶȢɣɜɺȳ⏱ʡɋǸ
ɱȳɣɜɮɏʵɾǸगޙɏʴʙɬʡɱȻǸȋը঎ȍɝɀȶǸʡȪࢹɋୱᇍᇕɳៜȮɾǸȋ᝔
కᇕը঎ȍɝɀȶǸᏝ *# ॷᐚȥɜɺɬȢʴǺɘɋɪᐄᠶ˂Ӵ؜ʲɋɪៜȮɾǸჼܧɬʡ
⏎%&⏎
ᐚȥɪȥʴǺɘɺɃɮɳଫՠᇕɱែဣ˂୫ɥʐȸɬȢʴɮȥȪɺȶǸೣዣɺ᣶ౚɬȢʴǺ
ɋȳɋǸȋϺ႒رȍɳʡȪࢹɋȱЊȸغȥȥɜɝȸɜȥǺ
Ƕ%44% ॷ⏜೐Ǹదٮ࡝ܟ߂࡝ȶᬖ࡝ɋǸɘɺॷɺ⏙೐ృ࿄߂࡝ఠ᰸ᨆ˂ҪॷᦡᓷɈʵɜ
˨͟˺ːرɺࢭᬐࢃ࡫ᚹেӴᅊȶᣯКɈʵɜǺ࡫ᚹӴᅊɼ %4&, ॷᅊʙʵǸౙըᲞോɺఠ
ᔒ˂؝ɀɜ೎৿ɺγБɬȢʴǺɘɺཧ؄ɱϺനɬఠ᰸ᨆɺμɬ޽ȻɺϺɳહʻʵʴɮɮʡ
ɳǸ೐⏖܌ɺ˨͟˺ː᠝ɺ֧৔Ц˂ᬖҼɋɜǺ೎՟ɼ͎͂ͥ˾ɺȏ˔͟ː˾ȑǸɘɺ৿˨
͟˺ːੳ։ɺ̆͆˩ͣ˾ȏ˟˔̙˒̹˾ტȑ˂ᥢᠧɋɜǺɈȸʔɯǸఠ᰸ఠᔒɼը঎ɝɀ
ȶ༝ᧉɋɪȥɜɮᦚʐɜȶǸɘɺឿᦐʲɮɋɪǸఠڊɺ҅ਸʥᔨ֐ȶປᥒᇕᕶᅓɳᇍჼɈ
ʵȮɜǺлʮʲǸᕶᅓɱಁᬚȶჼܧɮປʐʴɮൔຍɳᬏȳɣɜǺ࡫ᚹӴᅊ˂ܑʝ቉ድЦʡ
Ӵᅊɺ҅ਸɮᕶᅓɱಁᬚȶخᔨɳɋɜɮȥȮʴǺɃɺʮȪɱႥ໥ȶ࡝ᅊఠᔒᥐែɬȢʴɮ
ɋɪǸ೎ᦏɼఠڊɳԍкᇕɱ࡝ᅊఠᔒɺɜʟɺ⏃Ƀʵʡʙɜʥɼʲ⏆ȋը঎ȍ˂᝔కয়࣌
ɼុȥ᝵ɔʮȪɮɋɪȥʴȶǸᇤᔀɱɃɮɳǸȋ˟̵˒˾ːͪͼȍ˂៯ɀʴɃɮɳʮɣɪǸ
࡝ᅊɼఠڊɺᨆ࣒˂៮ɸɱȻɱɣɜǺȳɥɪɼǸȥɥʡȋ˟̵˒˾ːͪͼȍɝɣɜɺɬȢ
ʴǺ
Ƕ%4&, ॷᅊʙʵɺ࡫ᚹӴᅊȶҪॷᦡᓷɈʵɜ %44% ॷɳȏ߂ᐧ׋ȑȶࢷԂɈʵɜɺɼұး
ɮȥȪɳɼȢʙʲɳʮȻɬȸɜ᠌ɬȢʴǺɮȥȪɺʡǸ଍৿ɺఠ᰸ఠᔒ˂ᐁᱻɋɜɃɮɺ
ံȥఠڊȶԃɪᦡᓷɋɜॷɳǸఠ᰸ఠᔒɺը঎ᇕങᏼʜɼ༥ȮɜɺɬȢʴǺழៜɏʵɾǸ
଍৿ɺఠ᰸ఠᔒɼಁБȶάʴɳɥʵປᩂɼάȶɣɜɮɼȥȮǸ଍৿ɺఠ᰸ఠᔒ˂ᐁᱻɋɜ
Ƀɮɺံȥఠڊɳʮɣɪ୊ʻʵɜɺɬȢʴǺɃɺဣ˂ɈʯɳΥᖔᇕɳៜȮɾǸ߂࡝ఠᔒ˂
ɘʡɘʡ؝ɀɜɃɮɺံȥఠڊȶǸ߂࡝˂ؑɣɜɺʡ %44% ॷ⏃⏙೐⏆ɱɺɬȢʴǺɥʙʲǸ
଍մɺढ़፴࡝ോǸࢭᬐ࡝ോǸౙըᲞോɱɯǸȥʻʩʴȋ߂࡝ȍఠڊɬɼɱȥఠڊɼǸ଍৿
ɺఠᔒఒᯊɺᐄഗǸȢʴ౗ᇿȶៅʟɜʯ߂࡝ఠஐɳɱɣɪȥɜɮȥȪɺɼǸປۄɬɼɱȥ
ɺɬȢʴ⏃߂ऊ %422⏆Ǻʡɟʷ˄ǸಁᬚȶᐁɥɳɥʵǸ଍৿ɺ߂࡝ఠᔒ˂؝ɀɜᗐȥఠڊ
ȶɯ˄ɯ˄߂࡝ఠڊɳɱɣɪȥɣɜɜʟǸɃɺϟࡸɼઝ޺ɳຩɨȳʵɪȥɱȥȶǸɘɺᗐ
ȥఠڊ˂ఠᔒɋɜɺɼǸȳɱʲᬏȥᬚ଍մɺ⏃ౙըɺ⏆߂࡝ఠڊɬɱȥఠڊɝɣɜɺɬȢ
ʴǺ
ǶɃɺϟࡸɼǸɱɳʡ߂࡝ఠᔒɳᭉɣɜɃɮɬɼɱȥǺ଍ϝ˂ޅɳǸృըɺμ࡝ോఠڊɼ
ౙըɺࢸ࡝ോఠڊȶɱʲǸృըɺᲞፈ࡝ോఠڊɼౙըɺμ࡝ോఠڊȶดྜྷʲɋɜɺɬȢʴ
⏃մᅒ %4.%⏧&*&⏆ǺɋȳɋǸɃɺʮȪɱႥ໥ɺ޴׋˂Ǹиᚹ࡝ລɼǸʝɋʷᔐࡴᇕɳ៿ѝ
ɏʴǺиᚹລɳʮʵɾǸఠڊ᰸ଁȶ߂࡝ͣ̽͢ɬ᝔ʻʵʴɮȥȪɃɮɼໆɋɪᕶ౩ɬɼɱ
ȻǸ౗ೣȶ଍৿ȥɟ౛ȻɃɺຍ᭥ɳ᧒ɋɜɃɮɼ႕ፆɏʐȸɃɮɬȢʴǺгɋǸɘɺ৿Ƀ
ɺຍ᭥ɬҪྡྷɋǸӴᦽᡉܕȶ߂࡝᭏ͣ̽͢ɬɺ᰸ଁɳՖʲ್Ȯɜɺɳປʐɪ౗ೣɼᧆʵɜ
ɮɏʴ⏃ᩧೠ͹ᙀី &##2⏋%0&-%0(⏆Ǻ
⏎%(⏎
ǶɜɝɃɃɬፆᓔɼǸ଍৿ɺఠᔒఒᯊȶ଍մɺݜྈȳʯឿʵɾΥዛɺȋᦲᢪՖʲάɂȍɬ
ȢɣɜɮȥȪɃɮ˂৔ᠭɋɪȥʴɺɬɼɱȥǺɘȪɬɼɱȻɪǸȋృɋȥȍը঎˂֪ȳɏȋృ
ɋȥȍϺೳ᰸ଁ˂᝔ʻɒǸਃմɺ౅໬ɬᅊᅋɈʵɜϺೳɳʮɣɪృɋȥը঎˂֪ȳɋɪȸ
ɜɮȥȪѵɎʯʵɱȥϟࡸɬȢʴǺተȳɳǸлʡ᝔ʻɱȳɣɜɮɼៜȮɱȥɬȢʷȪǺ೎
ᦏɬɼ FDɱɯ˂ᇵ˄ɳࡸేɋɪȥʴǺɋȳɋǸFD˂୭ࢷɋɪȥʴϺೳȶਖɒɋʡǸغ
ᝓܕɬ࡝ަຍ᭥ȳʯఠᔒ˂؝ɀɪȥʴʻɀɬɼɱȻ⏃ɘɺʮȪɱϺೳɼෑʟɪʙʵɬȢʷ
Ȫ⏆Ǹɔȥɖȥغᝓܕɬఠᔒ࡝⏃Პፈఠᔒ⏆ɺ࡝е˂೑ɋɪȥʴȻʯȥɬɼɱȥȳɮ஠ཀྵ
ɏʴǺ
ǶឹɏʴɳǸ଍৿ɺ߂࡝ఒᯊɺμɬǸʔɮ˄ɯᠨʡȋఠ᰸ȍᠩዐɺμ᤹˂ሾʯɒǸʙɜʔ
ɮ˄ɯᠨʡغᝓܕɺ࡝ަఠᔒ˂؝ɀɜᐁᱻɱȻǸఠȮɪȥɜɺɬȢʴǺɘɺڞΥɮʡȥȮ
ʴᢵᩂɱё޺ȶǸ౗ೣ࡝ަ᭏ᬏχѳ๭৮ລɝɣɜɺɬȢʴ⏃ᩧೠ͹ᙀី &##2⏋%22-&&#⏆Ǻ
Ţǵ%44% ॷɹȋ߂ᐧ׋ȍɭఠ᰸ఠᔒ
Ƕదٮ࡝ܟȶᇍ᣸ɋɜɺɼǸߏɋȻʡȋ߂ᐧ׋ȍȶᇍᝠɈʵɜ %44% ॷɬȢɣɜǺፆᓔɼǸ
ᑉȢɣɪǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɳȋ໬࡝ȍᯃ।ֵɮɋɪغ៟⏙ॷᬚֵ֭ɋɜ⏃%44(⏋%44.⏋%440
ॷ⏆Ǻ%44# ॷБץɾǸፆᓔɼృ࿄߂࡝ɺఠ᰸ఒᏼکᰍɳ໬࡝ᨆɺఠڊɮɋɪዩෑᇕɳᬠʻ
ʲǸȋ໬క˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ࡝ዀȍɮȥȪృɋȥ࡝ዀ˂ጓɟΫɂɪȥɜɺɬǸ߂ᐧ׋Г
ᭇɺఠ᰸ఠᔒɱȥɋ࡝ަఠᔒȶɯɺʮȪɱʡɺȳɳᬠਕ˂ୃȻоងȶɱȳɣɜǺʙɜǸჼ
ಁဣɬʡȥʻʩʴȋ̽͟͢͝ːͼ̔ ⑹ˢͣ̑˼ȍɼ߂ᐧ׋ɺմ৿ɬ޴׋ɋɜɺȳɯȪȳǸ
޴׋ɋɱɀʵɾɱʯɱȥɺȳɯȪȳǸრሁɳៜɣɪʮȻՕȳʯɱȥǺɜɝǸ೎ᦏᖪȻьʻ
ʵʴǸ኏Цᢨ჉ɱȥɋܩݖࢌመ݀ఠᔒǸ኏Цɳᬖȳʵɜ߂࡝Ǹ̷̌͢͹͂ͼ͋ɱɯɺෙਥ
ȶഗɜɋɪǸȋ̽͟͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ȍɺ᣶ౚɳغȪʡɺȳɯȪȳǸȥɈɈȳᆄکɺ
оܩံɋɮɼɋɱȥǺ
Ƕೣዣ˂ЇΫɂɪȥʴຍ᭥ɬǸፆᓔɼॺ᧊ɳʡغᝓܕɺȋ̽͟͢͝ːͼ̔ ⑹ˢͣ̑˼ȍ˂
៮کᠭീɏʴลЦ˂਄ɜǺȥʙʙɬఠ᰸ఠᔒɳொʻɣɪȱʲɱȶʯǸЁ܌ɺغᝓܕ៮کȶ
ࡸᣒ՟ʟɪɺȋː͎͟ˢȍкᱻɬȢɣɜǺЁ܌ɺ៮کӴɼǸ̡ ͕ͼ˔ͱˬ͝ͱ̞ɺː˔ͳ˒ͼ
͟ͼˬɺΥ៓Ǹͥͼ̞ː˔͝ͱ̞ि̹ͥͳ˒̙ͱ˾ɳȢʴ̷͝˘ͱ߂࡝⏃Brown 
University⏆ɮǸ׫ᨆ͢˔˼ː̟ि̡͕ͼ˟ͼ͟ͱ˿ɳȢʴ͕̎ͣͼͱ߂࡝⏃Tulane 
University⏆ɬȢʴǺȥʷȥʷɱઝ٢ɬ߫ࢪ၇˂ɱɏኽጓؿᬐ߂࡝˂ປᥒɋɪʻȳɣɜɃ
ɮɼǸɃɮఠ᰸ఠᔒɱȥɋ࡝ᨆఠᔒɳɥȥɪɼǸɘɺჿਥʥݜೣ෯ᦶɼԃȻΥᕹɋɪȥɜǺ
׸ɟǸθᓔɮʡȋ̽͟͢͝ːͼ̔ȍఠᔒɬȢʲǸθ߂࡝ɺμ൒˂ɱɏ࡝ަᠩዐ˂୊য়ɏʴ
ȋˢͣ̑˼ȍɼຘॷɺ࡝ᅊధᏝ %,,## ؿɮؾៀฐɬȢʴǺ
ǶЁ܌ɺ៮کɬ౩ʯȳɳɱɣɜɃɮɼǸ౗ೣȶ଍৿ࢷԂɋɜఠ᰸ఠᔒɼǸը঎ɳȱȥɪʡ
⏎%*⏎
ԒࢅɳȱȥɪʡǸ͏̙͢ɮɈʵɜغᝓܕɺɘʵɮɼǸаɪʡаɥȳɶʡɺɝɣɜɮȥȪɃ
ɮɬȢʴǺౖɳǸ%4,0 ॷɳ᠎Ᏻɱ៮کᠭീ˂ɋɜմᅒ᭞Υລȶ᠝ʴʮȪɳǸغᝓܕɬؿ
ᬐ߂࡝ɮៜʻʵʴ߂࡝ʔɯǸ࡝ަᠩዐఠᔒԃᨆ˂፬ᥫɏʴˢͣ̑˼ȶ߂࡝ɺμਕɬȢʴǺ
଍৿ɺ౗ೣɺܕጓ߂࡝رɳȱȥɪǸڞΥǸ࡝ަᠩዐ⏜ॷᬚ˂୊য়ɏʴఠ᰸ఠᔒᏼᑩ˂ʡɥ
ആϴ߂࡝ఠ᰸࡝ᨆ⏃ᱨݭ⏆ɬɏʯǸആϴ߂࡝ԃкɺμɬǸϺڊ͹Ϝ፤ៀฐ˂ɼɎʟɮɋɪ
ዛǽɺ୭ฌɳȱȥɪǸఠ᰸࡝ᨆȶ߂࡝ɺμਕ˂װʟɪȥʴɮɼɮɪʡៜȥȶɜȥǺЕɳǸ
غᝓܕɺը঎˂ݜྈɳɋɪǸȥʻʩʴ߂࡝᭏ఠᔒᨆՕ˂޺ɋɪປᥒɋɪʡǸ౗ೣɺ߂࡝ԃ
ᖔɳȱȥɪࢭᬐ࡝ᨆԃкɺӦеɼԃȻ஼ʴȶɱȥǺࢷԂಁɳغᝓܕɮɺȳȳʴ෯ᦶᇕɱे
˂ሾʯɱȥɼɒɼံȥɺɳǸɱɖɃʵ˂ఠ᰸ఠᔒɱȥɋΥᖔఠᔒᩂែɮ٧˄ɝɺɬȢʷȪ
ȳ⏱ፆᓔɳɼԃȻᡒɬȢʴǺ
Ƕʡɟʷ˄Ǹܕ᭬ݜሞఠ߂࡝⏃ICU⏆˂БᝠɮɋɪǸదٮ࡝ܟ߂࡝ʡɘɺΥɥɬȢʴȋ͟
̽͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ȍɼ౗ೣɳʡࡔܧɋǸЁ৿ɺᇍࣙɺخᔨਸ˂ೝ৺ɈʵɪȥʴǺɋ
ȳɋǸჼႥ˂ឿʴᭉʲɬɼǸݜೣᇕɳࢸៀฐయዀᏙዀᇿμਕɬȢʲǸ቉ድͣ̽͢ʡγᅠᇕ
ɱᐵغ߂࡝ʎɺࣙᬖɺӲҌɼံȥǺʙɜǸغᝓܕɺࢸៀฐ̽͟͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ɺʮ
Ȫɳͥͼ˾˩ͼ͢ɼɎʟ߂࡝᭏ʎɺᦽ࡝ᓔ˂ఠᔒɏʴɃɮ˂ᇿᇕɳɋɪȥʴɮɃʷʡံȥ
ʮȪɳਲ਼ʻʵʴǺ
ǶɃɺ؅܍ɼ̽͟͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ᕶ᤹ɳȢʴɺɬɼɱȻǸ̽͟͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑
˼ɺᇍࣙɺخᔨਸ˂ႷʟɪȥʴЈɺȋࢭᬐȍ߂࡝ɳȢʴǺɃɺکᰍɼዣ˂ఒʟɪᠶɎʴɃ
ɮɮɋɪǸɃɃɬɼϠɥɺ߂ȸɱែဣ˂⏃ךաɋɪǸɋȳɋሂϣɳᬠѥЊɀɪ⏆୭௎ɋɪ
ȱȥɪ᢮ʟ˂ݼȺɜȥǺፀΥɺែဣɼǸ଍৿ɺ߂࡝ɳȱɀʴࢭᬐ࡝ᨆ⏃႕ɳయዀᏙ࡝ᨆ⏆
ɼ޽Օɳȋఠ᰸ఠᔒȍɱȥɋȋΥᖔఠᔒȍʡي˄ɬȥɜɮȥȪɃɮɬȢʴǺፀϠɺែဣɼǸ
๘Ꭶɬ %4.# ॷБ৿ץȳʯࠃʙʴȋᲞፈఠᔒɺୟ߂ȍឹິɳࢪɏʴ߂࡝ɺը঎ᇕࢪਝ˂Ǹ
ɏɬɳృը߂࡝ɺ߂ᩄօՏɳʮʲ౗ೣɬɼ଍৿ౖɳଁɋᧅɂɪȥɜɮȥȪဣɬȢʴǺёȮ
ɾǸᗔܕɬɼɃɺʮȪɱը঎ᇕࢪਝȶೣൔᇕɳࠃʙʴɺɼ %44# ॷБɳԂɣɪȳʯɬȢʴǺ
ɋȳɋǸᇤᔀɱɃɮɳǸɃɺը঎ᇕࢪਝɬɱ˄ɮȳɆʙȳɋɪȸɜɃɮȶǸఠᔒԒࢅɮ౅
໬ɺାೣᇕఒᯊɺ˾̉ͼ̛˂ᧆʵɈɔɜ൓ೣ؅܍ɬȢʴɮᓒȮʴǺɘɋɪǸȋܩݖ኏Цɮ
̽͟͢͝͹ːͼ̔ȍɮȥȪکᰍ៯ࡴʡʙɜǸɃɺʮȪɱ߂ȸɱکᰍʎɺࢪਝɺΥɥɬȢʴǺ
ǶɃʵʙɬǸೣዣɺ̗ͼ͈ɳࢪɋɪǸ߂܌ʲɋɱȶʯǸɘɋɪ &#%# ॷ⏗೐ɺغᝓܕ៮ک
ɺ׵ᢒ˂ᤑʙȮɪکᰍɺᔘಕ˂ᠶɎɪȸɜǺɃʵɳʮɣɪǸ%44% ॷɺȋ߂ᐧ׋ȍɮȋ͟
̽͢͝ːͼ̔ఠᔒȍɺᬠѥ˂ᠶɎʴయᔭ˂ჿៗɏʴɃɮȶࢅ౫ɳɱɣɜɮਲ਼ʻʵʴǺɃʵ
ʯɺᓒ࢘˂ᤑʙȮɪǸГάɬɼǸȋ߂ᐧ׋ȍ৿Ǹਃഀɺఠ᰸ఠᔒɳБʻɣɪࢷԂɈʵɪȥ
ʴృɋȥ᠅ʜɺ႕ਐ˂଴வɋǸ៿ѝɋɪʜɜȥǺ
ǶӴʔɯǸȋ଍৿ɺఠ᰸ఠᔒɼ⏃᝔కᇕ⏆ը঎ɝɀȶ༝ᧉɋɪȥɜȍɮᦚʐɜȶǸɃɺը
⏎%,⏎
঎ɺμɬΥᅱ౩ተɱᥢᨇ˂೑ɋɪȥɜɺȶȋ޺ܕ᠝ఠᔒȍɮʲʻɀȋፀϠ޺ܕ᠝ȍɬȢɣ
ɜǺʡɟʷ˄ǸΥᖔఠᔒዀᇿǸёȮɾ໬࡝ʥᐁཕ࡝ɱɯɺʮȪɳǸౙըᲞോɳɼံȳɣɜ
ዀᇿ˂యዀჿዀ˂کʻɒԃ࡝ᅊȶ࡝ʊʮȪɳɱɣɜઝᒶɼࢸɈȻɱȥǺɋȳɋǸ߭лɔ˄Ǹ
Υᖔఠᔒዀᇿɼଘ᠊ȋ᧧ିዀᇿȍɬȢʴǺʙɜǸᕶးዀ࡝˂యዀᏙɺ࡝ᅊʡ࡝ʊɃɮȶɬ
ȸʴʮȪɳɱɣɜઝᒶɼࢸɈȻɱȥȶǸɃʵʙɜȋ᧧ିዀᇿȍɬȢʲǸлʮʲǸغᝓܕɮ
ɼ᧓ȥǸయዀᏙɺ࡝ᅊȶᕶးዀ࡝ɺࢭᬐᠩዐɳᦽʝɃɮɼံȥǺԂ࡝ɋሁɈɱȥȳȺʲǸ
έخᔨɱɺɬȢʴǺлఖɱʯǸయዀᏙكɀɺᕶးዀ࡝ɼǸჿዀᏙɺᕶးዀ࡝ఠ᰸ዀᇿɮɼǸ
ݜೣᇕɳᅵɱʴͣ̽͢ɬȢʲǸɋȳʡሂϣᦹᬠɱȻǸ͝ͱ̌͋ɳᬖᡙɈʵɪȥʴǺΥ౅Ǹ
ჿዀᏙɺ࡝ᅊȶǸయዀᏙɺࢭᬐ࡝ᨆɳᦽ࡝ɏʴɃɮɼخᔨɬȢʲǸɘʵʔɯხɋȻʡɱȥǺ
ǶΥᖔఠᔒዀᇿǸɋȳʡౙըᲞോɬɼԃȻఠȮʯʵɪȥɱȳɣɜዀᇿɺБᝠёɮɋɪǸ໬
࡝˂؜ʲΫɂɪʜʴɮǸϟ઴ɼΥࣝȢȸʯȳɳɱʴǺᐄᠶ˂Ӵ؜ʲɋɪៜȮɾǸȋఠ᰸໬࡝ȍ
ɼǸкᏙǸԒࢅǸ౅໬ǸɘɺȥɒʵɳȱȥɪʡǸɥȥɳተጓɔɒǸ༥ྙɋɜǺదٮ࡝ܟ߂
࡝ɳȱȥɪǸᡙᒶ˂୊য়ɋɜᐁᱻ˂୫ɥፆᓔɮɋɪɼǸষៗɺоܩɼɱȥȶǸɃʵȶሎࡸ
ɬȢʴɮᓒȮʴǺɘʵɼлఖȳǺɘɺჿᅓ˂ೣዣɺ᣶ౚȳʯᠦ౩ɏʴɱʯɾǸ໬࡝ɼ͛ͼ
̭ͥ̑߂᭜ɳȱȥɪʡᗔᎦɳȱȥɪʡǸȱʮɘఠ᰸ఠᔒɮɼաɺɮɃʷɬǸ቉ድఠᔒɈʵ
ɪȸɜʡɺɬȢʲǸី໽ɺ໬⏃࡝⏆˂፴ɮɏʴ౗ೣɺ໬⏃࡝⏆ʡʙɜǸఠ᰸ఠᔒɳȱȥɪ
װʟʴеᒞɼ؅ჿᇕɳံȥǺʡɟʷ˄Ǹఠ᰸ఠᔒ ,# ॷɺ๴رɺμɬǸ౗ೣɺఠ᰸໬࡝ɼ
ɘʵɱʲɳಔؖɋɜǺɘɺΥɥɮɋɪǸ໬࡝ɼȋը঎Ϋȍȋ኏Цዀ࡝ȍɳࣚɏʴዀᇿɮɈ
ʵɜɜʟǸ኏Цዀ࡝ɮɋɪɺ໬࡝ɮȥȪែဣȳʯǸɮʲʻɀ኏Ц࡝ɮɺሂϣ৯ᯱɺʡɮɳ
ȋ໬኏Ц࡝ȍǸȋࢃ౏໬࡝ȍɱɯɺՕᩃɬᇍࣙ˂ᧅɂɜǺɋȳɋǸɘʵɼعࢭᬐՕᩃɬᇍࣙ
˂ᧅɂɜɺɬȢɣɪǸఠ᰸໬࡝ᕶкɺ౅໬ʥкᏙȶ০ଁɈʵɜɺɬɼȥǺఠ᰸ɺૠ໬ʙɜ
းʲǺɘɋɪǸៜȪʙɬʡɱȻǸఠڊɼ໬࡝ᨆɬ໬࡝ఠᔒ˂؝ɀɜᓔɬȢʴǺ
ǶɃɺဣɼǸЈɺዀᇿʡؾɎɬɼɱȥȳɮៜʻʵʴȳʡɋʵɱȥǺɋȳɋǸմᦚɺ̽͟͝
͢ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ɺዀᇿᒴ˂ឿʵɾ౩ʯȳɱʮȪɳǸ኏Ц࡝Ǹܕ᭬ᬠѥɱɯɺ኏Цዀ࡝
ዀᇿȶ࣎ιʊμɬǸ໬࡝ɼ࡛ጓɋɪȥʴǺ኏Цዀ࡝Ꮩɺᡉዀᇿɝɀ˂ʜɪʡ౩ʯȳɱʮȪ
ɳǸ౗ೣɺఠ᰸ఠᔒɱȥɋ̽͟͢͝ːͼ̔ɳȱȥɪɼǸዀᇿɳȋ࿣ཁȍȶȢʴɺɬȢʲǸȋཁȍ
ɱՕᩃɼɥʙʴɮɃʷǸ໬࡝ᨆʥᐁཕ࡝ᨆɺʮȪɳࢭᬐ࡝ᨆȶౖɳȢʴɮɃʷɱɺɬȢʴǺ
ழៜɏʵɾǸࢭᬐ࡝ᨆɮ̽͟͢͝ːͼ̔͹ˢͣ̑˼ɼǸࢹɱȻɮʡዀᇿɳȱȥɪɼǸሂជ
ᇕɱࡔܧɬȢʴǺɋȳɋǸɃʵȶ̽͟͢͝ːͼ̔ɳɮɣɪؿ᠕ȢʴܩеɱɺɬȢʷȪȳ⏱
ᑵʲᦐɋɪ৔ᠭɏʴȶǸغᝓܕɬɼǸ̪ͼͳˍͼ̞͹ˢͣ̑˼ɬȢʵǸܩ౅ɺࢸɈɱ⏃౗
ೣϺɳɼ⏆ؿʡံȸˢͣ̑˼ɬȢʵǸ࡝ᨆఠᔒԃк˂୊য়ɋɪȥʴɺɬȢʴǺ
Ƕʥʥ܌ʲ᧑ȶᬏɏȺɜȶǸፆᓔȶᅕɋΫɂɜȥɺɼǸ౗ೣɺఠ᰸ఠᔒɱȥɋ̽͟͢͝ːͼ
̔ ⑹ˢͣ̑˼ȶϟࡸΫȋႶװȍɋɪȥɜɺɼǸ޺ܕ᠝ఠᔒɝɮȥȪɃɮɬȢʴǺʡɟʷ˄Ǹ
⏎%.⏎
ȋкᔒȍʡႶװዀᇿɬȢɣɜɋǸፆᓔɼкᔒɺᩂឹਸɼ৔ᠭɏʴɃɮɳɼԃȻمȳɬɼȥǺ
ɋȳɋǸɘʵɼఠᔒዀᇿɮȥȪ০ɬɱȥǸաɺ౅໬⏃ёȮɾǸᅊ༎ɺˢ̉Ǹࢊࢆᖇᅊ༎ɱ
ɯ⏆ɳʮʴʐȸɝɮᓒȮɪȥʴȶǸɃʵГΫɼጓɟԂʯɱȥǺ
ǶɈɪǸکᰍɼȋ޺ܕ᠝ȍఠᔒɬȢʴǺ޺ܕ᠝ఠᔒɃɘȶౙըᲞോɬɺఠᔒɺμਕɬȢʲǸ
ᚚʟʯʵɜɮɼៜȮ଍৿ɺఠ᰸ఠᔒɺμɬተܔɜʴܩе˂װʟɪȥɜǺʙɜǸȳȳʴઝ٢
ɬ޺ܕ᠝ȶ႕աɺઝ٢˂೑ɋɪȥɜܕɼ౗ೣɝɀɬɼɱȥȳɮਲ਼ʻʵʴǺɋȳɋǸ޺ܕ᠝
ఠᔒȶఠ᰸ዀᇿɺμɬ೎ʡଫՠɈʵɪȸɜɺʡϟࡸɬȢʲǸɥȥɳȋ߂ᐧ׋ȍɬɘɺը঎
ᇕݜኄ˂߉ɣɜǺɘɋɪɘʵГᭇɺఠ᰸ఠᔒఒᯊɺμɬᅊɎɜ޺ܕ᠝ఠᔒɺ޴׋ɼǸᩄᇕ
ɳɼཝࢹ⏃႕ɳǸፀϠ޺ܕ᠝⏆Ǹᣒᇕɳɼȋయ໬͹ᓎ៱ȍςᒶȳʯȋࡸᅎȍςᒶʎǸɮ߂
ᮊ଴ɳᐵୠɬȸʴɬȢʷȪǺȋ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱᗔ᠝ȍɮȋ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱμܕ᠝ȍ
ȶǸჼܧɺఠ᰸ఠᔒɱȥɋ̽͟͢͝ːͼ̔ɺȋᘠȍɬȢʴǺ
ţǵᅠᯆ⏃Tª¦⏆Ņయ׋ɹಔؖɹθᒶਸŅ
Ƕ޺ܕ᠝ఠᔒȶఠ᰸ఠᔒɺμਕɬȢʲǸ႕๾ɱઝ٢˂೑ɋɪȥɜɮȥȪݭغǸɃɺȋ႕๾ȍ
ɱઝ٢ɮɼлɬȢʷȪȳ⏱ፆᓔɼᦏಁɃɺȋ႕๾ਸȍ˂ȋయ׋᥊ው⏃cultural transferȍ⏆
ɮȥȪែဣȳʯՕഓɏʴɃɮ˂ரڟɋɪȥʴǺ᠎Ᏻɼաዣɳࠇɸ⏃ᙀី &##4⏋&#%#⏆Ǹឹ
ဣɝɀᦚʐʴǺ
ǶౙըᲞോГഀɺ౗ೣɺ޺ܕ᠝ఠᔒɺςᇿᇕɼ⏃ី໽⏆య׋᥊ውɬȢʲǸɘɺ౅໬ɼȋᓎ
៱ȍɬȢɣɜǺᓎ៱ɮɼɘɺࡓᒶᦲ ⏃ʲtranslatio, transferre⏆ǸȢʴయ׋ȶաɺయ׋ɳȋ᥊
ውȍɏʴɃɮɬȢʴȶǸៜ᠝˂ᦲɎɪ᥊ውɈʵʴɜʟɳǸθయ׋ɺᬚɳȋᅠᯆ⏃interface⏆ȍ
ȶᅊɎʴǺɃɺᅠᯆɼθయ׋ɺሂϣ༡࿅˂᧡ుɏʴลᔨ˂೑ɏʴǺ๘ᎦϺɳɮɣɪ౗ೣ᠝
ɼǸȥʻɾࡩࡳϺɺៜᘽɬȢʴȳʯǸɃɺᅠᯆ֟ഗɼ߂ȸȥǺᓎ៱႒ɳࢪɋɪ๘Ꭶȳʯɺ
ᇺീɼؖɾɱȥǺɃɺʮȪɳɋɪǸᓎ៱˂ᦲɎɪǸី໽య׋ȶΥຩɳȋಔؖ⏃diffusion⏆ȍ
ɏʴȶǸɯɺʮȪɳಔؖɋɜɺȳɼ๘ᎦϺɳɼ̷̑͝˩͂ͼ͢ɬȢʴǺ     
ǶɃɺʮȪɱᓎ៱ɳʮʴయ׋᥊ውɺʡɥکᰍဣ˂ӷ೓ɏʐȻǸᦏಁȋࡸᅎᇕȍǸȋᇍѵ݀ȍǸ
Ȣʴȥɼȋ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱȍɮȥȪᠶဣȳʯ޺ܕ᠝ఠᔒȶఒ޴ɈʵɪȥʴǺፆᓔɼɃ
ɺʮȪɱ᠅ʜᕶкɼԃȻوࡴɏʴʡɺɬɱȥǺʝɋʷɘɺ஠ᦽᓔɬȢʴǺکᰍɼɘɺ౅໬
ᠶᇕݜኄɬȢʴǺ޺ܕ᠝ఠᔒɺჼႥǸɈʯɳɼɏȾ৿ɬᦚʐʴʮȪɳǸȋܩݖɬᅊȳɏ͟
̽͢͝ːͼ̔ȍɮȥȪکᰍ៯ࡴɳឿʯʵʴჼܧɺఠ᰸ఠᔒɺჼႥɼǸɃɺ౅໬ᠶɺکᰍ˂
ؙህɏʴɃɮɱȻǸȋࡸᤋȍɳʮɣɪៗፐɳᒞȸழȮɪȥʴǺៜȥழȮʵɾǸȋᅠᯆ༎ਸȍ
ɺ౅໬˂ሎպɳᓒȮɪȥɱȥǺɃʵɃɘǸ೎߂ɺکᰍɬȢʴɮፆᓔɼᓒȮʴǺ
ǶɃɃɬፆᓔɼǸ߂ᔗɱς৓˂ȢȮɪୱᇍᇕɳ᝔ȥɜȥǺɘʵɼǸᓎ៱ɺʡɥθᒶᇕүᯆ
˂ᰒኍɈɔʴʐȻǸ౅໬ᇕЕࡴɮɋɪǸᕶՕȶȢɜȳʡయ׋᥊ውɺ̞̟ͼ⏃donor⏆ɺጓ
⏎%0⏎
ݭɳጓɣɪǸɯɺʮȪɳ҅ǽɺయ׋ϟᢒ⏃໬ǸᐁཕǸࡱఠɱɯ⏆ȶͣ˺̳ːͱ̛⏃recipient⏆
ɳಔؖɋɪ᝔ɣɜȳ˂ǸΥɥΥɥද៷ɋɪȥȻ౅໬ǸɃʵ˂ృɜɱఠ᰸ఠᔒɳȱɀʴ޺ܕ
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